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L’any 1971 Joan Martí i Alanis fou nomenat bisbe d’Urgell i assumí la condició de
copríncep d’Andorra. L’objectiu primordial del nou copríncep fou, des del començament,
assolir el ple reconeixement de la personalitat jurídica internacional del petit principat
pirinenc. Abans de tot fou necessari restablir la comunicació personal i directa entre
els dos coprínceps que no s’havien trobat des del segle XIII.
L’article intenta sintetitzar el llarg camí recorregut impulsat pel copríncep Martí
Alanis que culminaria el 14 de març de 1993 amb l’aprovació d’una nova
Constitució i el 28 de juliol del mateix any quan Andorra esdevingué el 184è
país membre de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).
Francesc Badia i Batalla nasqué a Montblanc el 10 de gener de 1923. És llicenciat en Dret., Fou veguer
episcopal del principat d’Andorra (1972-1993) i representant personal del copríncep (1993-1994). És autor de
diverses obres jurídiques i de caràcter històric. En relació amb el tema de l’article que publiquem, cal remarcar
l’obra «El copríncep  Mons. Justí Guitart i el seu temps (1920-1940)». Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
2007.
En el año 1971 Joan Martí i Alanis fue nombrado obispo d’Urgell y asumió
la condición de copríncipe de Andorra. El objectivo primordial del nuevo
copríncipe fue, desde el inicio, lograr el pleno reconocimiento de la personalidad
jurídica internacional del pequeño principado pirenaico. Previamente fue
indispensable restablecer la comunicación personal y directa entre los dos
copríncipes, que no habían tenido ningun tipo de contacto presencial desde
el siglo XIII.
El artículo intenta sintetizar el largo camino recorrido impulsado por el copríncipe
Martí Alanis, que culminaría el 14 de marzo de 1993 con la aprobación de
una nueva Constitución y el 28 de julio del mismo año Andorra pasó a ser
el 184avo país miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En 1971, Joan Martí Alanis a été nommé évêque d'Urgell et a assumé le
statut de coprince d'Andorre. Depuis le début, le principal objectif du nouveau
coprince a été d’obtenir la pleine reconnaissance de la personnalité juridique
internationale de la petite Principauté pyrénéenne. Tout d'abord, il a été
nécessaire de rétablir la communication personnelle et directe entre les
deux princes, qui ne s’étaient pas retrouvés depuis le XIIIe siècle.
L'article résume le long chemin parcouru par le coprince Martí Alanis et
qui a abouti le 14 Mars 1993 à l'adoption d'une nouvelle Constitution le
28 Juillet de la même année lorsque la Principauté d’Andorre est devenue
le 184e membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU).
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un personatge clau en el reconeixement de la personalitat
internacional del Principat d’Andorra
Francesc Badia Batalla
Veguer episcopal d’Andorra (1972-1993)
Paraules clau:
El 25 de novembre de 1970 Mn. Joan Martí i Alanis, antic director del Col·legi de la Mercè
de Montblanc, director del Col·legi Sant Pau, de Tarragona, era nomenat bisbe d’Urgell. Uns
mesos després prestava jurament davant del Consell General de les Valls i iniciava les seves
funcions com a copríncep d’Andorra.
Andorra, un país per a molts idíl·lic, era i és un dels països més antics d’Europa. El seu
primer text constitucional, els Pariatges, havia estat signat l’any 1278, quan molts dels estats
moderns eren inexistents. Un país que mai havia fet cap guerra, que havia convertit la neutralitat
en un principi consubstancial de la seva política exterior i que havia fet de l’acolliment i el refugi
als perseguits polítics o exiliats estrangers, una pràctica permanent.
Però ni aquella venerable antiguitat ni l’esperit de pau que presidia les seves relacions
amb els altres països, ni la pràctica solidària i secular del dret de refugi, havien aconseguit que
Andorra fos reconeguda internacionalment de manera plena. No solament en la pràctica, sinó
ni tan sols en l’àmbit dels principis o de la doctrina. Aneu a saber si la petita entitat territorial,
l’exigu nombre d’habitants, la situació geogràfica entre dos països importants, sovint amb interessos
contraposats, les ambicions dels veïns, una pobresa històrica... o què, estava a l’origen de la
qüestió.
El cert és que els internacionalistes de l’època negaven a Andorra la plena condició de
subjecte de dret internacional. En la doctrina predominava la tesi de certs autors francesos, entre
ells Charles Rousseau, segons la qual Andorra no tenia personalitat internacional i la seva
Andorra. Consell General. Personalitat jurídica internacional.  Coprínceps.
Charles Rousseau. Georges Pompidou. Trobada de Cahors. Veguers.
Giscard d’Estaing. François Mitterand. Constitució. Comissió tripartida.
Membre de l’ONU.
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representació corresponia només a República Francesa. Feia tot just dos anys que Belinguier
havia explicitat i reformulat modernament aquella tesi en la seva obra «La condition jurídique
des Vallées d’Andorre».
Els internacionalistes espanyols navegaven en una mar de confusions. Els més benèvols
podien arribar a parlar d’un estat dependent, vassall d’un altre plenament sobirà. Els més crítics
consideraven Andorra com una situació especial de frontera, diguem-ne una situació de facto.
Gairebé només dos juristes de prestigi, el catedràtic barceloní Joan de Déu Trias i Giró
(1859-1914) i l’exveguer Francesc Pallerola (1886-1920) havien sostingut molts anys enrere la
tesi que el Principat tenia personalitat internacional i que la representació corresponia conjuntament
als dos coprínceps.
Aquest era el panorama que es trobà el copríncep Martí en arribar a Andorra l’any 1971.
Aviat prengué consciència de la gravetat del problema i sobretot del greu risc que comportava.
Per a l’opinió pública internacional, la qüestió d’Andorra podia esdevenir simplement un problema
la resolució del qual només incumbia els dos estats veïns. O sigui que si aquests es posaven
d’acord, qualsevol solució podia quedar legitimada davant la segura passivitat de la comunitat
internacional. I d’intents no reeixits –per manca del consentiment del copríncep episcopal– se’n
podien trobar en la història dels cent anys anteriors.
En les primeres reunions del Consell de la Mitra, un òrgan d’assessorament del copríncep,
aquest exposà la seva tesi que es convertiria en el programa bàsic de la seva actuació. Era
el problema més important que tenia el país, i tots els esforços, a llarg termini, havien d’anar
encaminats a solucionar-lo.
Les dificultats, però, eren immenses. Qualsevol canvi requeriria naturalment l’acord del
Consell General de les Valls i de l’altre copríncep. El primer s’aconseguiria naturalment sense
dificultat, però el segon constituïa un objectiu que semblava impossible. Les relacions de França
amb Andorra es materialitzaven a través del Quai d’Orsay, el ministeri d’afers estrangers, la
doctrina inspiradora del qual, més ben dit la pròpia, la que mantenia a ultrança, era, com s’ha
dit, que corresponia únicament a la República Francesa la facultat de representar internacionalment
el Principat.
La doctrina francesa irritava el govern espanyol, que oferia al bisbe els seus representants
diplomàtics a fi de fer viable una representació andorrana a certs organismes internacionals,
una cosa a la qual naturalment s’oposaven aferrissadament els serveis francesos.
El copríncep bisbe pensà que només un contacte personal i directe, o sigui sense intermediaris,
amb l’altre copríncep podria en teoria desbloquejar la situació. Però tampoc era una empresa
fàcil. Els coprínceps no s’havien reunit mai en el curs de set centúries.
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El copríncep francès i president de la República era aleshores Georges Pompidou (1969-
1974), un professor humanista, amant dels clàssics, un home assenyat i prudent, que semblava
que podria sintonitzar amb la manera de ser i de pensar del bisbe.
Unes complexes mediacions, fetes a través de conductes no sempre oficials, permeteren
contactar amb el copríncep Pompidou, que va mostrar personalment la seva bona disposició
a trobar-se amb el seu homòleg episcopal. La trobada hauria de ser en territori francès, ja que
d’aquesta manera  el president no havia de comunicar-ho oficialment al govern. De comú acord
s’arbitrà una fórmula que permetés guardar l’equilibri protocol·lari i s’escollí com a escenari la
seu episcopal de Cahors, a la regió de Migdia-Pirineus, no excessivament lluny d’Andorra.
El 23 de juny de 1973 els dos coprínceps, sense anunci públic previ, es reuniren per primera
vegada. La conversa fou llarga i distesa i també cordial, ja que l’esperada sintonia personal
es donà des d’un principi.
El copríncep Martí sabia exposar el seu programa, que, d’altra banda, era d’evident sentit
comú, i tenia només com a objectiu el bé del país que representava. La coincidència de criteri
amb l’altre copríncep fou absoluta i aviat es recolliren els fruits de l’entesa.
El Bisbe Martí, copríncep d’Andorra, amb el president de la República Francesa, Valèry Giscard
d’Estaing, saludant als andorrans que acudiren a veure la trobada dels dos coprínceps.
(19 d’octubre de 1978) (Arxiu Nacional d’Andorra).
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A partir d’aleshores, els veguers, de mutu acord, nomenaren ciutadans andorrans per
representar el Principat en conferències internacionals i els dos coprínceps concediren conjuntament
els exequàturs als cònsols de països estrangers que s’establien al Principat. Era un pas important
que posava de manifest també un canvi de signe.
Malauradament, Georges Pompidou morí al cap de poc temps (2 d’abril de 1974). El succeí
en la presidència de la República, Valery Giscard d’Estaing, una persona molt diferent del seu
predecessor. Durant el mandat de Giscard, (1974-1981),  els dos coprínceps es trobaren oficialment
a Andorra el 19 d’octubre de 1978, i en la reunió que mantingueren a la Casa de la Vall, Martí
Alanis repetí, aquesta vegada sense èxit visible, l’intent de convèncer el seu interlocutor sobre
la necessitat de normalitzar la situació internacional d’Andorra.
Transcorregueren els set anys del mandat del nou president sense que es visualitzessin
nous avenços, però tampoc sense detriment dels fins aleshores aconseguits.
L’arribada a la presidència de la República Francesa de François Mitterrand (1991-1995)
donaria ocasió al copríncep Martí de renovar el seu intent. Ho aconseguí el 26 de setembre
de 1986 en una reunió oficial dels dos coprínceps a Andorra. Al marge dels actes protocol·laris,
Martí Alanis mantingué una llarga conversa a soles amb el seu homòleg francès, també a la
Casa de la Vall.
Els dos coprínceps Joan Martí Alanis i François Mitterand a la sortida de la Casa de la Vall,
el 26 de setembre de 1986 (Arxiu Nacional d’Andorra).
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La reunió fou preparada curosament i minuciosament pel bisbe. L’argumentari era sòlid
i convincent. Si l’intent reeixia, si el copríncep francès donava suport a la promulgació d’una
constitució que hauria de suposar una minva extraordinària del pes polític dels coprínceps, el
pas que es donaria seria de gegant.
François Mitterrand, malgrat la seva aparença d’home fred, fou realment molt receptiu, i
no solament comprengué sinó que compartí les opinions del copríncep episcopal.
Encara podien sorgir obstacles derivats de la política oficial francesa sobre Andorra, que
abans s’han explicat. Però es donà una circumstància que en aquest punt fou providencial. A
França hi havia el que en deien cohabitació. El govern era d’un partit i el president d’un altre.
En conseqüència, el president, en la seva condició de copríncep, no havia de comptar
necessàriament amb l’assessorament oficial del ministeri d’afers estrangers i podia elegir més
lliurement els seus assessors.
El camí cap a la plenitud del reconeixement de la personalitat internacional d’Andorra
quedava obert. El que al principi era una utopia s’anava convertint en realitat.
Passem per alt les vicissituds de caràcter intern. Fou nomenada una comissió tripartida
encarregada de redactar el projecte de text constitucional. El referèndum es guanyà sense gaires
dificultats, malgrat que no hi mancà oposició.
Però abans encara havia de conjurar-se un perill eventual. No es coneixia la posició del
govern espanyol, al qual per raons òbvies no s’havia ni es podia demanar cap consentiment
però que tenia interessos no negligibles al Principat. Calia evitar problemes. El copríncep Martí
visità expressament a Madrid el president del govern espanyol, aleshores Felipe González, i
aquest li oferí la bona disposició de les autoritats del país veí.
El procés seguí el camí previst i amb un calendari relativament curt. El 14 de març de
1992 era aprovada la nova Constitució. El 28 de juliol del mateix any el Principat d’Andorra
esdevenia el 184è país membre de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).
S’havia acabat el llarg camí cap a la normalitat internacional. El copríncep Joan Martí havia
vist culminat el projecte que propicià i inicià, quan ningú creia en la seva viabilitat, una vintena
d’anys abans.
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El Bisbe Martí, copríncep d’Andorra, amb el president de la República Francesa,
Jacques R. Chirac en el seu despatx de la Casa de la Vall (Arxiu Nacional d’Andorra).
